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Señores miembros del Jurado, 
 
La presente investigación de tesis denominada “Evaluación del financiamiento del 
Seguro Integral de Salud (SIS)”, cuyo objetivo fue: Analizar del sistema de 
financiamiento del SIS, en cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Magister. 
 
Esta investigación se encuentra con la siguiente estructura dividida en seis 
capítulos y anexos: El capítulo uno: Introducción, contiene trabajos previos, marco 
teórico referencial, marco espacial, marco temporal, contextualización histórica, 
política, cultural, social, supuestos teóricos, justificación, relevancia, contribución, 
formulación del problema de investigación, problema general y objetivos. El 
segundo Capítulo contiene la metodología, escenario de estudio, caracterización 
de sujetos, matriz de supuestos teóricos, procedimientos metodológicos de 
investigación, recogida de datos, análisis de datos, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, mapeamiento, rigor científico. El tercer capítulo contiene el 
sujeto de investigación, elaboración del guion para las observaciones 
semiestructurada, realización de entrevistas y observaciones semiestructurada, 
análisis de la documentación, organización de la información y el estudio de caso, 
supuesto 1: convenios y contratos, supuesto 2: valorización de las prestaciones de 
salud, supuesto 3: transferencias financieras y liquidación, supuesto 4: control de 
las prestaciones y del financiamiento, constructos elaborados. El cuarto capítulo 
contiene las conclusiones. El quinto capítulo contiene las referencias bibliografías. 
En el sexto capítulo contiene los anexos. 
 
Por lo cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en 
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En esta investigación denominada: Evaluación al financiamiento del Seguro Integral 
de Salud (SIS), que tuvo como objetivo analizar el sistema de financiamiento del 
SIS desde el año 2015 al 2017, donde el SIS a través de los años ha generado una 
dinámica de permanente desfinanciamiento de sus operaciones, pese a los 
incrementos anuales de presupuesto, debido a diversos problemas de diseño y 
funcionamiento (planes de beneficios sin límites, afiliación masiva sin obligaciones 
de contribución, ejecución inadecuada de recursos, entre otros). 
 
La presenta investigación tiene un enfoque cualitativo, método naturalista y 
estudio de caso. La técnica utilizada para desarrollada esta investigación fue el 
análisis documental con el análisis de datos recopilados del SIS y la entrevista a 
los especialistas del SIS. 
 
Finalmente se concluyó en lo siguiente: (a) Es necesario que los convenios 
que el SIS suscriba con las IPRESS se encuentren equilibrados según las leyes 
anuales de presupuesto y equilibrio financiero; (b) Es necesario que el SIS 
reformule el Tarifario y que sea equitativo entre las IPRESS, por lo tanto el SIS solo 
debería financiar los procedimientos y la adquisición de medicamentos e insumos; 
(c) Es importante que el presupuesto del SIS sea asignado al PIA de la unidad 
ejecutora, para que sea oportuno la utilización de los recursos en favor de los 
asegurados del SIS; (d) Es necesario que se reglamente la Ley N° 29761, Ley de 
financiamiento público del régimen semicontributivo y subsidiado del AUS, para 
determinar qué es lo que va a financiar el SIS. 
 





In this research called: Evaluation of the financing of the Comprehensive Health 
Insurance (SIS), which aimed to analyze the SIS financing system from 2015 to 
2017, where the SIS over the years has generated a dynamic of permanent 
underfunding of its operations, despite annual budget increases, due to various 
design and operational problems (benefit plans without limits, massive membership 
without contribution obligations, inadequate execution of resources, among others). 
 
 The present research has a qualitative approach, naturalistic method and 
case study. The technique used to develop this research was the documentary 
analysis with the analysis of data collected from the SIS and the interview with the 
SIS specialists. 
 
Finally, it was concluded that: (a) It is necessary that the agreements signed 
by the SIS with the IPRESS are balanced according to the annual budget and 
financial balance laws; (b) It is necessary that the SIS reformulate the Tariff and that 
it be equitable between the IPRESS, therefore the SIS should only finance the 
procedures and the acquisition of medicines and supplies; (c) It is important that the 
budget of the SIS be assigned to the PIA of the executing unit, so that the use of the 
resources in favor of the SIS insured is timely; (d) It is necessary to regulate Law N° 
29761, Public Financing Law of the semi-contributory and subsidized regime of the 
AUS, to determine what the SIS will finance. 
 
Keywords: Financing, Universal Health Insurance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
